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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan dampak nilai-nilai kehidupan berkeluarga terhadap
pengetahuan dan sikap perempuan pekerja dalam berkeluarga, dan mengetahui hubungan karakteristik
sosial – ekonomi, dalam hal ini umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan perempuan dan etnis suku
terhadap nilai-nilai kehidupan berkeluarga bagi perempuan pekerja. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode survey, wawancara dan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
bantuan tabel frekwensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi pengetahuan perempuan pekerja terhadap aspek
perkawianan tergolong cukup baik tebukti bahwa terdapat 90% responden menginkan bentuk keluarga
yang kecil, tentang pendapat aspek perkkawianan pada umumnya responden banyak yang setuju untuk
menunda usia perkawinan dan perlunya kesepakatan antar orang tua dan anak dalam dalam hal
pemilihan jodoh. Sementara itu untuk fungsi keluarga pada umunya responden berpendapat bahwa kodrat
perempuan adalah melahirkan, mengasuh anak dan mengurus rumah tangganya. Dan untuk meringankan
beban keluarga, mereka memilih bekerja di luar rumah domestik. Begitu pula dengan fungsi sosialisasi
dalam keluarga, umumnya responden mengethui bahwa pendidikan sejak dini dimulai dari linkungan
keluarga.
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